検地による入会形態の変遷と野守 : 高外地支配の展開(1) (日本史特集号) by 加藤 光男 et al.
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凡 例  町村司   野守居キf
ン 盤壇受猛期に開発されな也押
□   R事二年の出訴村
●   元練七年の出訴村
口   元 株四年の出訴村
▲   元様四年の相手村
……  元禄五年の境環設定線
れ
第 1 図
/″ヽヽ さミ(卜V '｀■′I A｀ Ⅲ｀・
貞享～元禄期の北武蔵野
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第 2図 大塚村 ・化久保村と三宮新日の関係
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第 3図 検地 と入
― ― 一 ― 一 ―
- 1
新 田 開 発
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第1表 慶安元年亀久保村土地構成
地  日 1   反  別
畝 歩
100  16
218  11
1251  16
1220  26
430  09
拠 遍
  |
87 24(地蔵院)|
畠
々 畠
敷
?
?
?
?
?
〔出典〕 「武州河越領亀雀村御検地水
帳」3冊(新座市普光明寺文書)
一-100-一-101-
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第2表 寛文元 ・6年亀久保村武蔵野開土地構成~面 ~司
輛 i下 蔑 確 反別 |
百百
竪｀啓|
3934  06 1074  00
〔出典〕 「武州川越領武蔵野開検地水FrRJ「武州
サ11越領武蔵野開検地立野帳」の2冊,「午ノ年
夕i越領亀奎村開検地水帳」 (大井町教育委員会
文書)
第3表 寛文元 ・6年開発地及び立野所持面積
にみる階層構成
人
3
1
5
4
8
12
畝
134  24
1062  09
482  00
1721  03
2255  03
畝 歩
1074  00
〔出典〕第 2表に同じ
と 共同開発地は便宣上等分して各々の名請人
に加えた。
3 . 0 - 3 5
2 5 - 3 0
2 0 ハフ2 5
1 5 -  2 0
l o ヘフ1 5
0 5 - 1 0
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-103-―
一-102-
で 開 の つ を こ 畑 切 川  の第4装 ェii 3年■!【保千i土すとれ丈 あ 発 立 た 解 と 地 添 越 武 新
司デ聖腎Aや空盆須覆窟軍 検t督騒曾ヒ督夕｀繰梁沼ぷ拶ゴ|とす  |ごぶ聡息主昌主寄企棒搾官らヱ 布 ゎ 野 れ 野 を よ ら ら 石
:i々 l 報i f  l 畳考球
完緊 謀隻うえ見 負
つ さ る 藩 °個 け 行 た た 会
ユll翻 1雪言:奮昌需舎言景督3愛小 | 十1  1 M 9 5 "    1 生捧 方 ｀杵 | l i  r l . ⌒｀ 円 岡 各
ギャ |  ヤ千1 - 1 声
~ ~ ~ ~ ~ 司
1 者手控鳥整拝蓉争F 晃暫
M 9 5 "  1 生 ■⌒
T11可ほ貢暑嶺唇馨雰ゲ泉思 醇J . 労| ギ| |  1 簿響定居善掃書義黛録 費
寺者五百―|;暑督受昏宮督雷冒暑 饉
230 ,o ll■riJ与十 晏言暑含昌督暑書景督
の 野 付 し を 形 い り 年 期
口 品! 綱ぅ印 は 共H 」出男 h l 世が 出J と加 コ( ヤB ■
検 守 の て と 藤 る
｀
に に
中世H企■の万IF先,)にや★でぃる.し,し ここてILましてお
う■加してちれ ナ■わけ ■“うと二ろてと「れ ■抽J の わ た  で よ ¬ ¬ 開  地
と H J 再 林 の 硬 柄  用 個 υ地 な る  地 に と が に
ill群!景 |ほ昼石賃冨署窒皇昼竪
第 6表 8ケ村石高変遣表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（?
?
）
③川越御領分村々
秋 元 様 御 時
(宝永二年)
775イ雪
外  667石928 検地出高
95ア言
外  149石829 検地出高
3757ヨ
8527子92
775え雪
100デ軍
400石
2007]
742矛〒1
65ヌi
154B~
11487]965
12277=158
95牙ヨ
4007ヨ
315石1
(479石3)米
65石
3627]289
水  子  村
(4ホ含 - 5ネ含)
千ri  馬 ホf
( 2  給 )
苗  間  村
(朝比奈→武蔵)
勝  瀬  村
(  2    ネ含 )
駒  林  村
(旗本 小栗氏)
福  岡  村
(  3    孫合 )
川  崎  村
(旗本 榊原氏)
寺  尾  村
( 幕府 代 官)
E出典〕 ① 『武蔵田園袴』(近藤出版社),②『三芳町史』史料編 I所収,① 『川越
市史』史料編近世皿所収。注 】(は一村全体の石高ではない。
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